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Amnéville, Malancourt-la-Montagne
– Les Rapailles, carrière Holcim
(tranche 3)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Franck Gérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  commune de  Malancourt-la-Montagne,  rattachée  à  la  commune d’Amnéville,  est
située à 17 km au nord-ouest de Metz et à 12 km au sud-est de Briey, sur le Plateau de
Sainte-Marie-aux-Chênes.  La  carrière  d’extraction  est  implantée  au  nord  de  la
commune, sur un plateau boisé en surplomb du Fond Saint-Martin. Le projet porte sur
une  superficie  totale  de  218 280 m2.  Il  a  été  divisé  en  4 tranches  d’exploitation.  Ce
diagnostic concerne la phase 3 de l’opération qui porte sur une superficie de 20 138 m2.
Ce sondage n’a permis de mettre au jour aucun site ou indice de site.
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